































































第一届雾季公演的序幕，到 42 年 4 月 26 日中艺、中万联合演出《战斗的女
性》后结束，将近 8个月时间，至少公演了 30 部大戏，22 种为原创作品。
“这是一个新纪录。8个月间，平均每周有一个新戏上演”，[iii]与上年相比



















队，剧目则以正面表现抗战反奸的短剧为主。1940 年 9 月至 41 年 9 月，一年
间重庆三个中字号的剧团总共上演及重演了 13 部多幕剧和 7个小戏，平均每
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